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Da, MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





:11INISTERIO D E HACIENDA.-- Concede. varias transferen
cias de crédito en la forma y para los servicios que se.in
dican.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.-Concede recompensa al personal
'rumano cpie se relaciona.-Desestima instancia del
Coro
nel de I. de M. don J. García. ldem id. del A. de N.
don
S. Arboli,-Recompensa a'favor de unmarinero.-Aprueba
entrega de mando del cañonero '<Cánovas del Castillo'.
Dispone sea suprimido el doble cribado en las adquisicio
nes de carbón por la Comisión de Marina en Europa. -Au
menta la dotación del 4Giralda» en 4 fogoneros preferentes.
SECCION DEL PERSONAL.- Concede licencia al C. de C.
don C. de la Pifiela.-Destino a los C. de C. don P. Diez y
don E. Navarro.-Idem al T. de N. don R. Verdía. -Dispo
niendo cambio de apellidos a un segundo Torpedista.--





A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con
Mi Consejo de Ministros y ..de conformidad con Mi de
creto de 30 de septiembre de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se conceden varias transferencias de
créditos, importantes en junto 2,35o.000 pesetas, al vi
gente Presupuesto de gastos de la Sección quinta, "Mi
nisterio de Marina", en la forma que sigue: 400.000 pe
setas del figurado en la Sección quinta, "Ministerio de
Marina", capítulo 3.0 " .17)ersonal", artículo 1.° "Depar
tamentos, Cuerpo General", concepto "Marinería de nue
vo ingreso" ; 450.000 pesetas de la misma Sección quin
ta, capítulo 5.0 "Cuerpos patentados, Subalternos y situa
ci("m de Reserva", artículo 2.° "Cuerpos subalternos de
1:1 \rmadda"; 950.000 pesetas cle la propia Sección quin
tancia de dos marineros.--Nombra inspectoreps del Colegio
de Huérfanos a don F. Gómez y don E. Bueno.
-
SECCION DEL MATEÉIAL. -Nombra-observadores navales
a cinco T. de N.-Nombra a los.T.xleN. don J. Arbolí, don
J. M. Gómez y don J. J. Jáuregui para.forniar parte de
unas Júntas.-Dispone publicación de eirenlar.-de la Direc
ción General de Comunicaciones sobre empleo del telégra
fo por aviadores.-Nombra comisión a compras para for
malizar documentación para liquidación del repetidor pa--
ra la girose6pica del «Príncipe- Alfonso*.
_
SECCION DE SANIDAD.-Aprueba exámenes dé-fin de cur
so efectuados por el ca.pitán Médico don J. Ros-Desesti
ma instancifis de los Cap' talles Médicos don J. Pérez y don
R. Calvo.-Idem id. del Teniente Médico don W. Merino.
INTENDENCIA GENERAL.- Destino delSubintendente cipri .
o. Lora.-Dictando reglas sobre descuentos por los Hálitli
tados a los deudores de la Real Institución Cooperativa-.
Sobre concesión de prendas mayores al personal de Auxi
liares de Hidrografía.--Resuelve instancia de un Ce ador
de puerto de primera. Sobre abono exceso de consumo de
agua por el primer regimiento de 1 fantería- de Wirina.
-
Concede crédito -para satisfa er unos gastos.
-
ta, capítulo 7.°, "Material, artículo 2.° "Municiones, per
trechos, servicios de tiro y entretenimiento del material
de inventario" ; .175.000 pesetas de la misma Sección
quinta, capítulo IG,,."Personal, artículo 2.° "Centros de
instrucción",, concepto "'Personal contratado" ; 75.000 pe
setas de la Sección 13, "Acción en 1\,Ilarruecos.—Mari
da", caOtulo .okliciokial t.° "Personal", 'artículo Unico
"Haberes de las dotaciones de los buques": y 300.000
Pesetas .de la Sección 15, "Obligaciones a extinguir de
los Departamentos míinisterialrs", cupítulo 6.9, "Minis'-
terid de Marina", articulo 1.° "Personnl. excedente",
transfiriéndose el total de las cantidades enumeradas a
los conceptos que siguen, todos ellos comprendidos en
el presupuesto en vigor de la Sección. quinta pe
setas al capítulo 3Y "Personar, artículo 3." "Provin
cias marítimas" ; 700.000 pesetas ,al capítulo 4.° "1ate
riz1", artículo 2.i° -Arsenales",,, concepto "Material dé•
inventario" ; 175.000 pesetas al .capítitio
artículo 2." "Centros de insti-ucci'óii", concepto "Escue
la de Aeronítutica" ; 850.000 ,pesetas al. capitulo 12
"Personal", 1.1-tículo t.° "Aumentos de sueldo, gratific_t
(-iones y premios" ; 300.000 pesetas al mismo' capítulo 12.
artículo 2.° "Tndemnizaciones, dietas por comisiones espe
ciales y premios por cruces pensionadas" ; I50.000 pese
tas al capituló T3 "Material", artículo 3." "Reparaciones,
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ampliaciones y modificaciones de edificios, fuera de los
Arsenales" ; y io0.000 pesetas al mismo capítulo 13, ar
tículo 4.° "Subvenciones y gastos generales".
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
veintisiete.






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el` Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al personal de Rumania que a continuación be
relaciona, las condecoraciones que al margen de cada uno
se indican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre de 1927.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña e In
tendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Sr. Corneliu Bueholtger, Jefe interino de la División
del Mar Negro: Cruz de tercera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco.
Sr. Víctor Schmidt, Jefe del Estado Mayor de la Di
visión del Mar Negro: Cruz de tercera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco.
Sr. Stefan Baicu, Agregado de la Delegación de la Es
cuadra española que vino a Bucarest: Cruz de segunda
clase del Mérito Naval con distintivo blanco.
Sr. Virgil Nedelcu, Agregado de la Escuadra de Cons
tanza, Alférez de Navío: Cruz de primera clase del Mé
rito Naval con distintivo blanco.
Sr. Henry Helfant, que ha hecho la campaña de propa
ganda en la Prensa gratis: Cruz de segunda clase del Mé
rito Naval con distintivo blanco.
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz y al que acom
paña instancia del Coronel de Infantería de Marina, Di
rector de la Escuela del Cuerpo, D. Joaquín García
Anillo, en la Oe solicita recompensa por los servicios
prestados de carácter industrial y de Profesorado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad3
por la Sección de Campaña, ha tenido a bien desestimar
Ja instancia del referido jefe, por no estar comprendido
en la Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núme
ro 156).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient(;
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre de 1927.
CORNEJ o.
Sr. Genera/ Jefe de la Sección de Campaña y
tán General del Departamento de Cádiz.
Señores
capi
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del Alférez de Navío D. Servando Arbolí e Hidalgo, en
la que solicita la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien
desestimar la instancia del recurrente por no encontrarse
el caso comprendido en el vigente Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria de 26 de mayo Ge
1926 (C. L. núm. 192), modificado por Real decreto de ig
de mayo de 1927 (D. O. núm. 109).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de octubre de 1927.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña y Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo consultado por la Junta de Recompensas de la Armada,
ha tenido a bien conceder al marinero de primera clase de
la Armada Manuel Martínez Díaz la Cruz de plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con siete pe
setas cincuenta céntimos (7,50 pesetas) mensuales durante
el tiempo de servicio activo, con arreglb al artículo 4.° del
Real decreto de 19 de julio de 1915 (D. 0.'núm. 161),
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de octubre de 1927.
CORNEJO .
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña y Capitán




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Campaña de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
cañonero Cánovas del Castillo efectuada el 18 de agosto
último por el' Capitán de Fragata D. Ramón Alvargonzá
lez y Pérez de la Sala al Capitán de Corbeta D. Teodoro
de Leste y Brandáriz.
Lo que de Real orden digp a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 2.975, fecha 1.° de septiembre pasado, con el que
remitía estado de la inspección pasada a dicho buque con
motivo de la mencionada entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 21 de octubre de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr. Dada cuenta de escrito del jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, en el que se propone la supre
1
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sión del doble cribado a que se viene sometiendo el carbón
que se adquiere por dicha Comisión, con destino a nues
tros buques V en el cual se exponen las razones en que se
fundamenta dicha propuesta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Ingenie
ros v lo propuesto por la Sección de Campaña de este Mi
nisterio, se ha servido disponer se suprima el doble criba
do del carbón que se adquiera en Inglaterra, cuyo doble
.ribado encarece notablemente el precio de Tos cargamen
tos sin compensación en la mejora de los mismos, dada 11
manera corno se hacen los embarcos, trasportando directa
mente el carbón de la mina al buque.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 20 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales jefes de las Secciones de Campaña y
de Ingenieros, Intendente General de Marina y Jefe de la
Comisión de Marina en Europa.
Señores...
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado con
motivo de escrito del Comandante del buque-planero Gi
ralda, de fecha de 23 de agosto último, cursado por el Ca
pitán General del Departamento del Ferrol, con fecha 31
del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por la Intendencia General de
este Ministerio y Secciones de Personal y Campaña, ha
tenido a bien disponer .se aumente la dotación del mencio
nado buque en cuatro fogoneros preferentes, aumento que
será tenido en cuenta en la confección de los primer.)s
presupuestos que se redacten, y que hasta entonces no ten
drá efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitá.n General del Departamento del Ferrol, Ge
nerales Jefes de las Secciones del Personal y Campaña e





Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán General del Departamento del Ferrol, con fe
cha 14 del corriente mes, y de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio, se
conceden al Capitán de Corbeta D. Carlos de la Piñera
Tomé dos meses más a la licencia que por enfermo le lié
otorgada por Real orden de 27 de agosto último (D. O. nú
mero 188).
22 de octubre de 1927.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Nombra Auxiliar de la Sección del Personal al Capitán
de Corbeta D Pascuál Díez de Rivera v Casares, Marqués
de Valterra.
22 de octubre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
dente General de Marina.
Nombra Auxiliar de la Sección del Material de este
Ministerio al Capitán de Corbeta 1). Enrique Navarro
Margati.
22 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, General
Jefe de la Sección del Material e Intendente General de
Marina.
Como resultado de propuesta formulada por el Jefe de
la División de submarinos, cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena en oficio núm. 2.521,
de 15 del actual, se nombra segundo Comandante del sub
marino al Teniente de Navío D. Remigio Verdía Joh.
en relevo del Oficial de igual empleo D. Rafael Cervera
Cabello, que cumple en io de noviembre próximo dos
años de embarco en submarinos.
22 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán





Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Torpedista-electricista D. Marcelino Solana Crevillén, en
solicitud de que sean rectificados en dicho sentido los ape
llidos Seoane Crevillón, con que figura en los documentos
oficiales, se accede a lo solicitado.
19 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena y Comandante




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los intere
sados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con I()
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral', se ha servido conceder al personal de marinería
que figura en la relación que a continuación se inserta, la
continuación en el servicio por el tiempo. campaña v fe
cha de comienzo, que en la misma se: indica, con los be
neficios reglamentarios, con arreglo a las prescripciones
del Reglamento de enganches y por hallarse comprendido el
personal de fogoneros (Inc figura en aquélla, en la Real
orden de 25 de agosto último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—
Madrid, 15 de octubre' de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de 1:1
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Esuadra de Instrucción, Intendente General e Interventor
Central de4NIarina
Relación de referencia.
Cabo de artillería José Invernón Martínez, Alfonso XIIT,
tres arios, en primera, desde el 4 de noviembre próximo.
Cabo de mar Manuel Leal Estévez, Catoliola tres arios,
en primera, desde el 3 de octubre actual.
Cabo de marinería José Juan Sánchez, Departamento
de Cartagena, tres años. en tercera. desde el 28 de octu
bre actual.
'Cabo de fogoneros Ramón Rivero Chaves. Uad-Quert,
tres arios, en cuarta. desde el 8 de noviembre próximo.
Fogonero preferente José A. Fernández Muñiz, Cas
telló, tres arios, en quinta, desde el 18 de octubre actual
Idem íd. Eduardo Ortiz Zaragoza, E. submarinos
Cartagena, tres arios, en segunda, desde el 19 de noviem
bre próximo.
Idem íd. Francisco Salvador Martínez', E. subma
rinos Cartagena, tres arios. en primera, desde el 24 (12
de noviembre próximo.
Idem íd. Salvador Ibáñez Carreterol, Estación torpe
dista Cartagena, tres años, en segunda, desde el 19 ¡le
noviembre, próximo.
Idem íd. Tomás García Andrés, submarino A-3, tres
años, en segunda, desde el 28 de noviembre próximo.
Idem íd. José Alvaro Sánchez, Cataluña, tres años en
segunda, desde el 4 de diciembre próximo.
bo de fogoneros Antonio Cartelle Rey. Vi/bac/mil,
tres años, en primera, desde el 14 de junio de 1927, con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de enganches, rec
tificándose en este sentido la que servía anteriormente co
mo fogonero preferente.
Idem de íd. Bartolomé López Martínez, Estación torpe
dista Ferrol. tres arios, en primera, desde el DO de junio
de 1927, con arregTo al artículo 21 del Reglamento', rec
tificándose en este sentido la que servía anteriormente,
Idem íd. Antonio Martínez Castillejos, Estación torpe
dista Ferrol, tres años. en primera, desde 3. de junio de
1927, con arreglo al artículo 21 del Reglamento,, rectifi
cándose en este sentido la que. servía anteriormente.
Idem, íd. Juan Roca García, ViHaanta, tres arios en
primera, desde el 20 de abril último, con arreglo al ar
tículo 21 de Reglament.o, rectificándose en este sentido
la que servía anteriormente.
Idem. íd. Ramón Lubián Rodríguez, Cataluña, tres
años, en segunda, desde el 1•0 de diciembre próximo.
Fogonero preferente Juan A. Llerena Gómez, Arsenal
de La Carraca, tres arios, en segunda, desde el 31 de oc
tubre actual.
0--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
do General, se ha servido conceder la continuación en el
servicio al Cabo de fogoneros Angel Campos Barr3so
y fogonero preferente Juan Pérez Hurtado, del torpederg
Número 3 y Arsenal de La Carraca, respectivamente, por
tres arios en primera campaña, computable desde el II de
abril último, y con arreglo al artículo 21 del Reglamento
de enganches al primero de los citados, y por igual perío
do de tiempo en quinta campaña al segundo, computable
desde el 5 de diciembre próximo, por hallarse ambos com
prendidos en la Real orden. de 25 de agosto último.
De Real orden lo digo a V. E. para sir conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de Tos Departamentos del Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central de
Marina,
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal, se ha servido conceder licen
cia ilimitada a los marineros de la dotación del Proserpina
D. José ATyarez Preciado y D. Ramón Urbizu Gangoiti
los cuales deberán cumplimentar durante el disfrute de la
misma cuanto se ordena en la Real orden de 2 de febrero
último (D. O. núm. 29.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
o
Colegio de Huérfanos.
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Vice
almirante Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de. Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, en
la que traslada escrito del Director del Colegio, propo
niendo para ocupar dos plazas de Inspectores 'del refe
rido Colegio al Presbítero D. Fidel Gómez Colomo, Doc
tor en Teología, y. a D. Eduardo Bueno Granés, 'Perito
Mercantil, como resultado del concurso anunciado en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 205, de 14
de septiembre úl`timo, y en vacantes ocurridas por los
que las desempeñaban, D. Pascual Moya Soler y D. An
tonio Peláez Rodríguez, que han causado baja en 12 cte.
mencionado •septiembre próximo plisado, S. M. el Rey
(q.' D. •.), de conformidad con Yo informado por la Sec
ción del Personal, ha tenido a bien aprobar la citada pro
puesta. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal', Viceal
mirante Presidente de la 'Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, jefes y Oficiales de la Armada, In





Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Director de
la Escuela de Aeronáutica, de 14 del actual, núm.. 2.991, en
el que propone el nombramienito de Observadores navales
para los Tenientes de Navío, pilotos de globo libre y diri
gible, D. Juan j. Jáuregui y Gil-Delgado, D. Antonio Nú
ñez 'Rodríguez. D. José León de la Rocha y Ri-edel, D. je
sús . Fon.tán, Lobé y D. Francisco Carrasco y González
Vlipe, con antigüedad de 18 de febrero del presente ario,
fecha de terminación del curso, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. 'General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
'Señores...
■-•••••■•••••••0
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo interesado por
Reales órdenes de la Presidencia del Consejo de Minis
tros de 7 del actual; una manuscrita y otra publicada con
el número 1.311 en el DIARIG OFIcIAL de este
Ministerio
número 227, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección. del Ailaterial. Dirección de
Aeronáutica, ha tenido a bien nombrar a los Tenientes de
Navío relacionados a continuación para asesorar los acuer
dos de las juntas de los aeropuertos nacionales expresados
al frente de cada uno de aquellos:
Piloto de Aviacioft e Hidroaviación D. Joaquín Arbolí
e Hidalgo, de Valencia y Nicante.
Aviador naval D. José María Gómez-Ceballos y -More
no, de Barcelona,
Piloto de g.i,labo libre y dirigible y Observador naval
D. Juan .1. Jáuregui y Gil-Delgado, ele Málaga y Sevilla.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que siem
pre que las mencionadas juntas necesiten de estos Oficia
les, lo soliciten del Capitán General del Departamento de
Cartagena para los dos primeros y de este Ministerio para
'el último, donde se ordenará sean pasaportados para los
lugares que se interesen.
Lo que de Real orden digo a V. É. para .su conoci
miento • y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—
Madrid, 21 de octubre de 1927.
CORNEJO.
O
Sres. General jefe de la Sección .del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval y Capitanes 'Generales le los
Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.-..
o
Circular.—Excmo. Sr.: Publicada es el Diario Oficial
de Comunicaciones una circular referente a lbs servicios
•de Aviación, S: M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material y Dirección de Aero
náutica de este Ministerio, se ha dignado disponer se pu
blique dicha. circular en el DIARIO OFICIAL del mismo para
general conocimiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,. 14 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
cle la Aeronáutica Naval.
Señores._
Circular de referencia,
Adquiriendo cada día mayor desarrollo los servicios de
aviación; existiendo ya varias líneas aéreas con el carácter
de regulares sobre el territorio nacional. son también más
frecuentes Vos casos de aterrizaje forzoso y se hace más
patente la necesidad de que en estos casos puedan los res
pectivos pilotos solicitar urgentemente los auxilios que les
sean necesarios y dar cuenta del accidente a las correspon
dientes Autoridades y a lis Compañías o entidades a quien
el aparato pertenezca.
En atención a estas consideraciones se reitera la circular
de 31 de mayo de 1913 referente a este asunto, amplián
do;a en el sentido' de que, a partir de la publicación de esta
nueva circular, toda estación telegráfica que se halle en llo
ras de clausura y sea solicitada por pitotos aviadores para
cursar servicio, abrirá la estación, admitiendo los telegra
mas que se le presenten, con arreglo a las normas
si
tulientes:
La Los solicitantes de la apertura harán constar su
personalidad por medio del corresponiente carnet, si
se tra
ta de aviadores militares, v si se trata de aviadores civiles,
por medio de la tarjeta de identidad autorizada por
esto
Dirección General en forma adecuada.
2." 'Gozará de franquicia telegráfica el servicio que ¿e
presente dirigido a las Autoridades españolas militares y
civiles, o a los jefes de las Compañías o entidades en Es
paña, a quien el avión pertenezca; siendo de pago el ser
vicio privado que los solicitantes deseen cursar, así como
el que tenga carácter internacional.
3.1 Los encargados de estación, aparte del curso del
servicio citado, darán cuenta por adelantado al jefe de su
Sección', al participar la apertura de la estación, de la im
portancia del accidente que hubo de motivarla, con tos po
sibles detalles.
Se encarece a todo el personal' el mayor celo en el cum
plimiento de lo que aquí se dispone, advirtiéndole que todo
caso dudoso deben resolverlb siempre en el sentido de
otorgar las mayores facilidades a los necesitados de au
xilio.
Madrid, 8 de octubre de 1927.—El Director General.
Tafur (rubricado).—Es copia: El Jefe del Negociado. Pe
dro 1Taría Cardona.
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lb propuesto por la Sección del Material de este
nisterio, se ha dignado disponer que, por una comisión t
compras formada. por el Teniente de Navío, Ingeniero
Radiotelegrafista, D. Rafael Lucio Villegas y Contador
de Navío D. Diego García Bermúdez, se formalice la do
cumentación para liquidar a la Compañía Nacional de
T. S. H. el importe da repetidor para la giroscópica del
crucero Príncipe Alfonso, cuya adquisición se dispuso por
Real' orden dé 24 de junio último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V, E. muchos años.—
Madrid, 18 de octubre de 1927.
CORNÉ-Jó.
Sres. General Tefe de la Sección del Material,- Inten




Excmo. Sr.: S. i. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in l'orinado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bieti
apmbar e\ámenes de fin de curso de la especialidad dr
Radiología y Electroterapia efectuados por el Capitán 1\41é,
(neo josé Ros Costa, y disponer se ;111(ne su resultad()
en c,1 expediente personal (lel mismo, declarándole apto
1ira desempeñar los destino, de jefe de Gabinetes d
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Fisioterapia establecidos en la Armada, con arreglo al ar
tículo 12 del Reglamento para la enseñanza en dicha espe
cialidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre de 1927.
GNI\EJ O.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
o
Desestima instancia del Capitán Médico de la Armada
I). José Pérez Llorca, que solicita efectuar un curso de
Oceanografía, Química del mar y Biología, por oponerst
a ello las necesidades del servicio.
20 de octubre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
•■••■•■•■••0
Desestima instancia del Capitán Médico de la Armach
D. Rogelio Calvo Giráldez, que solicita efectuar un curso
de Oceanografía, Química del mar y Biología, por opo
nerse a ello las necesidades del servicio.
20 de octubre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Desestima instancia del Teniente Médico de la Armada
I). Wenceslao Merino Hernández, que solicita efectuar un
curso de Oceanografía, Química del mar y Biología, por
oponerse a ello las necesidades del servicio.
20 de octubre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán






Nombra al Subintendente D. Cecilio de Lora y Ristort
Intendente de Marina del Departamento del Ferrol, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Rafael Sarmiento de
Sotomayor y Rubalcava, que en 26 del actual pasa a la
situación de reserva.
22 de octubre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Descuentos.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado
con motivo de consultas elevadas a este Ministerio, acerca
de la forma de dar cumplimiento en la Armada a la Real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros núme
ro 124, de 28 de febrero último, publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 52, página
433, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por l'a Intendencia General y lo consultado por la
Asesoría General, se ha servido disponer lo siguiente:
1." Previa la expresa conformidad en cada caso del
personal acogido a Tos beneficios de la Real Institución
Cooperativa para funcionarios del Estado, Provincia y
Municipio, esta Institución, exclusivamente, cuando por
algún individuo no se satisfaga a su debido tiempo las
cuotas a que se obligaron, podrá interesar de los respec
tivos Habilitados, por el conducto reglamentario, que se
proceda al descuento material en el acto del pagamento de
las cantidades adeudadas.
2." Si por negarse el deudor a satisfacer el débito o
por cualquiera otra causa, no pudiera realizarse el des
cuento, el Habilitado lo comunicará a la Real Institución
Cooperativa, expresando en el caso de que, hubiere cesado
en su Habilitación, la de su nuevo destino, sin que por
ningún concepto) los Habilitados queden obligados al re
integro de las cantidades que los beneficiarios adeuden
y no satisfagan.
3." Los gastos de giro, correspondencia que se origi
nen y los impresos necesarios para realizar la misión que
se encomienda a los Habilitados en las reglas anteriores,
serán satisfechos por la Real Institución Cooperativa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_
Madrid, 13 de octubre de 1927.
Coi EJ O.
Sres. Intendente 'General de Marina, Ordenador Ge





Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
de Hidrografía de segunda clase D. José Sánchez Ripoll,
en súplica del abono de la asignación de primera puesta
y prendas mayores, en analogía con lo determinado para
el Cuerpo de Contramaestres a cuyas clases está asimilado:
visto el artículo I.° del Reglamento, aprobado por Real
decreto de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 56), que
dispone terminantemente que los Auxiliares de Hidro
grafía, tendrán las consideraciones, sueldo, quinquenio,
anualidades, gratificaciones, indemnizaciones, etc.. y demás
derechos pasivos correspondientes a la asimilación de Con
tramaestres que se les fija; visto el capítulo 3.°, artícu
lo 2.°, del vigente Presupuesto, en el que sólo se consigna
crédito expreso para l'as primeras puestas y prendas mayo
res de los Cuerpos subalternos, sin que para ello se men
cione a los que no forman Cuerpo corno el personal de la
clase del recurrente, S. M. e? Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo in formado por la Sección de Campaña, Direc
ción General. de Navegación, Interventor Central, Dele
gado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacien
da pública, e Intendencia General, se ha servido declarar
que los Auxiliares de Hidrografía tienen derecho al abono
de primeras puestas y prendas mayores en la misma cuan
tía y condiciones que los Contramaestres a que están asi
milados, asignándose a este efecto a dicho personal a la
Sección de Contramaestres del Departamento de Cádiz y
defiriendo el perfeccionamiento del derecho que por esta
Soberana disposición se concede, hasta tanto se consigne
en el Presupuesto crédito expreso para su abono, a cuyo
efecto, en el primer proyecto que se redacte, se aumentará
el concepto referente al de l'os Cuerpos subalternos que
figura en el capítulo 3•", artículo 2." en la cantidad nece
saria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General (le Marina, Ordenador Gene
DEL MINISTERIO DE MARINA
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina, Capitán General del Departamento del Ferrol y Di
rector General (le. Navegación.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
instancia del Celador de puerto de primera clase D. Pe
dro Santarén Fabeiro, en súplica del abono de prendas
mayores, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
informado por la Intendencia General e Interventor
Central, Delegado del Presidente deil Tribunal Supremo
de la Hacienda pública, se ha servida declarar que, por
analogía con las clases de su misma categoría de los de
más Cuerpos Subalternos, a las que se le declaró el
derecho por Real orden de 15 de marzo de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. 72), los Celadores de puerto de primera
clase percibirán las prendas mayores en, las mismas con
diciones que aquéllas.
Lo que de Real orden digo a •V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ )s.
Madrid, 20 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge




Excmo. Sr. : Visto el expediente que cursa V. E, con
:su carta número 13.614, de 17 de septiembre último, el,
el que interesa aplicación al presupuesto en ejercicio del
obligado exceso de consumo de agua por el primer Re
gimiento de Infantería de Marina durante el año atual,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General e Intervención Central,
se ha servido disponer que se aplique al concepto "Con
;timo de Máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.°, el re
ferido exceso de gasto, para lo cual se solicitará de este
Centro el oportuno crédito, debiendo aumentarse en el pró
ximo presupuesto la consignación para este servicio.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su cono
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cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 15 de octubre de 1927. CORN
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
■•■■■••■■•••10
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente iniciado
para la adquisición de condecoraciones otorgadas a perso
nal de la Marina norteamericana, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia Ge
neral se ha servido conceder crédito de mil trescientas no
venta cinco pesetas setenta y cinco céntimos (1.395,75
pesetas) para satisfacer el gasto de que se trata, que de
berá afectar al concepto "Para adquisición de condecora
ciones, etc.", del capítulo 11. artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, previa la oportuna justificada liquidación.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos:—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 20 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Mari
na, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública, y Jefe de la Secretaría Auxiliar de este
Ministerio.
o
Excma. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia General, ha tenido a bien
conceder, con cargo al capítulo 12, artículo 3.°, concepto
"Para gastos imprevistos del personal, etc.", del vigente
presupuesto, crédito de tres mil quinientas treinta. 31 cinco
pesetas (3535,00 pesetas) para satisfacer los gastos ocasio
nados en mis viajes a San Sebastián, Galicia y Marruecos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
20 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central de Ma
rina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.
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1 Unión Naval de Levante, 8. A.
o Oficinas centraies:
MADRID -:- Plaza de las Cortes, e
o
1113 Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario mi:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona es:- Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga oo







Carbonos en Barcelona, Málaga, Caz, Ifillagarcla, Comba Santander. 1
o
o
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DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se éli 1
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Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.-Expla-ivos militares reglamentarios. -Trinitrotolueno.-Tetranitrometilivni+ina.-Acido picrico.-Exani
trodifeitilaminap- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.- Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.-Multiplicadores y
ceb_os para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para avia_ción. -Bombas inco.ndiarias para aviación.-Material fumíge
no_ de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todas los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería parapistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex




iLpoi ladón de w.peles extranjeros
Casa f-.1.1-4latia en 1830
Objetos de Eseritorio.-Timbra.dos en IR _lleve
Imprenta, Litoga aZia y Encuadernación.





Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de estilaría en el Departamento.
tvfl a gasollna, benzol, aleo:101ZZ:V bol)aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolinas 220 a 230 gramos
por calikallo•hera
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de finesa, casinos,
conventos buques, etc., etc.
fliniltNells Di MÁS DE 3.000 MOTOLO
y grupos instalados
Proveedor cic la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Telilla PROVENZA, 467, TELEF. 336 S. M. BARCELONA
